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ABSTRACT 
This study aims to determine the ethics perception of tax evasion 
discrimination factors in tax payer at KPP Bangkalan. This research was expected to 
help the Tax Office (KPP in Bahasa) to detect evasion based on the discrimination 
side of perception the taxpayer on the ethics of tax evasion, so that decisive action 
can be done about it. The method used in this research formed by the results of 
interviews, questionnaires from the taxpayer about the perception of ethics over tax 
evasion treated with descriptive analysis. The subjects of this research was the 
respondents were 29 people who are registered as taxpayers at KPP Bangkalan. 
Based on the results of this study explained that the tax evasion own perception of the 
discrimination 2,60 which includes categories agree meaningful taxpayer considers 
that the existence of discrimination can affect the tendency of the taxpayer makes tax 
evasion and tax evasion own perception regarding the ethics of tax evasion 
amounting to 2.04 which includes categories not agree that means any taxpayer 
assess all eight conditions proposed in the above statement does not agree to 
consider that a tax evasion (tax evasion) is considered unethical. 
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